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ABSTRAK
Kata kunci : model pembelajaran AIR, kemampuan menyelesaikan masalah 
kontekstual, materi perbandingan
Pelaksanaan pendidikan matematika saat ini berpedoman pada kurikulum 
2013.  Salah satu tuntutan di kurikulum 2013 adalah siswa mampu menyelesaikan 
masalah.  Kenyataannya, siswa masih kesulitan menyelesaikan masalah kontekstual.
Kesulitan siswa tidak hanya dalam bahasa yang menyangkut interpretasi suatu 
kalimat.  Namun, kesulitan dalam model matematika yang memiliki makna terkait 
dengan suatu masalah. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru 
untuk melatih siswa menyelesaikan masalah adalah model pembelajaran  Auditory 
Intellectually Repetition  (AIR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tingkat kemampuan siswa menyelesaikan masalah kontekstual dengan penerapan 
model pembelajaran AIR pada materi perbandingan di SMP Negeri 6  Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan 
kuantitatif, dengan jenis penelitian  Pre Experimental Design.  Disain yang digunakan 
adalah One Group Pretest-Postest Design. Populasi data penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh, sedangkan sampelnya seluruh siswa 
kelas VII
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dengan banyak siswa 26 siswa.  Teknik pengumpulan data berupa  pretest 
dan  protest. Setelah seluruh data diperoleh, lalu dianalisis dengan uji t secara 
berpasangan pada taraf signifikan (Î±) = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 25. Dari 
perhitungan tersebut t
hitung 
> ttabel
(7,06 > 2,05). Oleh karena itu dapatlah disimpulkan 
bahwa model pembelajaran AIR dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan 
masalah kontekstual siswa pada materi perbandingan di SMP Negeri 6 Banda Aceh.
